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Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet proslavio je 20. svibnja 2010. 
svoj Dan. Na prigodnoj svečanosti koja je upriličena u tom povodu 
fakultetska zajednica obilježila je 11 godina osnutka i djelovanja u 
okviru Sveučilišta u Splitu.
Prvi, molitveni, dio proslave Dana Fakulteta održan je u 
kapeli Centralnoga bogoslovnog sjemeništa. Nadbiskup splitsko-
makarski i veliki kancelar KBF-a mons. dr. Marin Barišić 
s dekanom, prodekanima, profesorima, studentima i gostima 
predvodio je svečano euharistijsko slavlje i održao prigodnu 
homiliju. Mješoviti akademski zbor Fakulteta glazbeno je uljepšao 
liturgijsko pjevanje i službu Božju. Nakon zahvale Trojedinom 
Bogu uslijedio je akademski čin u velikoj dvorani Nadbiskupskoga 
sjemeništa. 
Svečanost drugoga dijela započela je pjevanjem himne 
Domovini. Zatim je dekan KBF-a prof. dr. Nediljko A. Ančić 
pozdravio predstavnike crkvenih i akademskih ustanova te sve 
profesore, studente, osobito diplomante, te druge uzvanike koji 
su nazočili slavlju. Osim velikog kancelara nadbiskupa Barišića 
koji je potom osobno uputio čestitke Fakultetu, nazočni su bili 
nadbiskup u miru mons. Ante Jurić i pastoralni vikar Splitsko-
makarske nadbiskupije dr. Drago Šimundža. 
Među nazočnim predstavnicima Sveučilišta u Splitu i njegovih 
sastavnica bili su prof. dr. Šimun Anđelinović, prorektor Sveučilišta 
za upravljanje kvalitetom, koji je zastupao odsutnog rektora Pavića 
i pozdravio skup u njegovo ime, zatim prof. dr. Marko Trogrlić, 
dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Bernardin Peroš, dekan 
Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, prof. dr. Mladen Miloš, 
dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta, prof. dr. Anka Golemac, 
dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Radovan 
Antonić, dekan Pomorskog fakulteta, prof. dr. Perica Cetinić, 
pročelnik Studijskog centra za studije mora Sveučilišta u Splitu, 
tajnik Sveučilišta u Splitu g. Josip Alajbeg, g. Tonći Zaharija iz 
pravne službe i drugi.
Svojim dolaskom na svečanost obilježavanja Dana Fakulteta 
ustanovu su počastili i drugi predstavnici crkvenih ustanova 
i redovničkih zajednica: don Mate Uzinić, rektor Centralnoga 
bogoslovnog sjemeništa u Splitu, prof. dr. Mladen Parlov, 
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ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, s. Sandra Midenjak, 
provincijalka Sestara služavki Malog Isusa u Splitu, s. Marija 
Antonija Vugdelija, provincijalka Sestara milosrdnica sv. Vinka 
Paulskoga u Splitu, s. Lucija Baturina, provincijalka Sestara 
službenica milosrđa (Ančele), s. Ljiljana Todorić, ravnateljica 
Mirovnog doma Lovret, te drugi uvaženi gosti. 
Pisane čestitke i pozdrave Fakultetu slavljeniku uputili su: 
mons. Ilija Janjić, biskup kotorski, prof. dr. Josip Oslić, dekan 
KBF-a u Zagrebu, prof. dr. Pero Aračić, dekan KBF-a u Đakovu, 
prof. dr. Pavo Jurišić, dekan KBF-a u Sarajevu, prof. dr. Stane 
Gerjolj, dekan Teološke fakultete u Ljubljani, i prof. dr. Milan 
Špehar, predstojnik Teologije u Rijeci. 
Nakon pozdrava i obraćanja uzvanika, dekan je potom nazočne 
kratko upoznao s ustrojem i radom Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta u Splitu, ukazao na težište djelovanja te visokoškolske 
ustanove i dao presjek najvažnijih zbivanja na Fakultetu tijekom 
proteklog razdoblja. Na sva tri studijska programa u ovoj 
akademskoj godini, 2009./2010., upisano je sveukupno 280 
studenata i tri studenta gosta. Od toga Integrirani filozofsko–
teološki studij pohađa 148 polaznika, Preddiplomski teološko-
katehetski studij 74, Diplomski teološko-katehetski studij 57 
polaznika 
Tijekom prošle ak. g., 2008./2009., petorica su nastavnika 
napredovala u viša znanstveno-nastavna zvanja, nekoliko ih 
je izabrano u suradnička zvanja, a jedan je profesor otišao u 
mirovinu. 
Fakultet je tekuće akademske godine organizirao dvodnevni 
XV. međunarodni znanstveni simpozij o temi Kršćanstvo i evolucija, 
nositelj je istraživačkog projekta Etika i pluralizam, koji je još 
u tijeku, i surađuje u europskom projektu Teaching Religion in 
European multicultural Society (TRES II). KBF izdaje dva znanstvena 
časopisa koji redovito izlaze četiri puta godišnje: teološki časopis 
Crkva u svijetu (spada u skupinu A1) i pastoralno-liturgijsku reviju 
Služba Božja (vrsna skupina A2). Studenti uređuju svoj list Odraz. 
U fakultetskoj knjižnici studentima i profesorima na raspolaganju 
stoji obilna literatura i periodika. Osim dvadesetak hrvatskih 
znanstvenih časopisa te isto toliko stručnih revija ili novina, 
za potrebe Fakulteta iz inozemstva se nabavlja još četrdesetak 
znanstvenih časopisa i publikacija.
Tijekom protekle ak. g., 2008./2009., nastavnici Fakulteta 
objavili su 19 publikacija većinom znanstvenog, a dijelom i 
stručno-popularnog ili nabožnog sadržaja, preveli su devet 
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članaka s njemačkoga i talijanskog jezika, u domaćim ili stranim 
časopisima i zbornicima objavili su 60 znanstvenih radova te oko 
60 popularno pisanih članaka, recenzija, osvrta i kraćih prikaza. 
Fakultet je dobio dopusnicu za izvođenje poslijediplomskoga 
studijskog programa, i to u dvije specijalizacije: “Kršćanstvo i 
suvremena kultura” i “Povijest teologije i kršćanskih institucija”, 
pa će uskoro od Sveučilišta zatražiti suglasnost za raspisivanje 
natječaja za poslijediplomski studij koji kani otvoriti početkom 
iduće ak. godine. Dekan je podsjetio da su se nadležna tijela KBF-a 
svojedobno bila izjasnila kako je toj ustanovi potrebna nova zgrada 
za izvođenje nastave te da se gradnja ostvari na prostoru gdje su 
sada montažne zgrade ustanove i pripadajuća zelena površina. 
Premda će aktualna financijska kriza po svoj prilici za neko 
vrijeme odgoditi izvođenje tog plana, ipak se od njega nije odustalo.
Što se tiče pitanja uspješnosti studiranja, KBF je prema 
riječima dekana, a na temelju nekih pokazatelja kao što su 
primjerice studentska anketa i druge analize, u samom vrhu 
uspješnih sastavnica Splitskog sveučilišta. U svrhu promicanja 
kvalitete i profiliranja Fakulteta kao prepoznatljivoga filozofsko-
teološkog učilišta u Hrvatskoj, potrebno je i nadalje sustavno i 
ciljano raditi. Fakultet je započeo postupak izrade samoanalize 
učilišta; prema Uputama Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
provedena je evaluacija postojećih studijskih programa i izrađen 
tekst Dopunske isprave (supllementa), koji će biti uručen 
ovogodišnjim prvostupnicima. 
Na kraju je dekan zahvalio svim članovima fakultetske 
zajednice: profesorima, članovima raznih povjerenstava i 
tijela, stručnim službama, pomoćnom osoblju, studentima i 
studenticama na njihovu prinosu u predanom radu i svekolikom 
napretku Fakulteta. Riječ zahvale posebno je uputio prodekanima 
u sadašnjem mandatu, prof. dr. Anti Vučkoviću i doc. dr. Alojziju 
Čondiću te dekanu u prošloj ak. g. prof. dr. Luki Tomaševiću s 
tadašnjim prodekanima.
Obraćajući se diplomantima, dekan je ukazao da KBF pruža 
široku filozofsko-teološku naobrazbu za obnašanje ponajprije 
različitih crkvenih službi, ali isto tako posreduje kompetencije i 
znanja za rad u socijalnim i karitativnim ustanovama, za djelovanje 
u pastoralu, u kulturi i različitim medijskim institucijama. Polazeći 
od kršćanskog shvaćanja čovjeka i svijeta, teolog se zauzima za 
očuvanje i razvijanje istinskih vrijednosti: slobode i dostojanstva 
ljudske osobe i vrijednosti života; potiče solidarnost, pravednost i 
mir među ljudima i narodima. Na tragu tih vrijednosti koje svjedoče 
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i za koje se u radu i praktičnom crkvenom životu zalažu, poželio je 
i ovogodišnjim diplomantima da u sadašnju društvenu stvarnost 
unose evanđeoske vrednote te tako izgrađuju i oplemenjuju naše 
hrvatsko društvo.
Nakon izvješća dekana uslijedilo je uručenje svjedodžaba i 
diploma. Svjedodžbu sveučilišnog prvostupnika/ice (baccalaureus/
rea) dobilo je 14 studenata: diplomu Dodiplomskoga teološko-
katehetskog studija i zvanje diplomiranog katehete/istice  – 
profesora/ice vjeronauka steklo je 16 diplomanata; diplomu iz 
teologije i zvanje diplomiranog teologa / diplomirane teologinje 
postiglo je 20 diplomanata Dodiplomskoga filozofsko-teološkog 
studija.
U povodu Dana Fakulteta i ove su godine nagrađeni najbolji 
studenti u tri kategorije: s. Jelena Krilić u kategoriji za najbolju 
prosječnu ocjenu za odslušani cjeloviti program i položene ispite iz 
svih predmeta Integriranoga filozofsko-teološkog studija u prošloj 
ak. g., 2008./2009. Franjo Frankopan Velić, student treće godine 
Integriranoga filozofsko-teološkog studija, primio je nagradu za 
ostvarene sve ECTS bodove i najveću postignutu srednju ocjenu 
u prošloj akademskoj godini. Vjeran Martić, student četvrte 
godine Integriranoga filozofsko-teološkog studija, nagrađen je 
za najbolji seminarski rad u prošloj godini. Prvi put Fakultet je 
na svoj Dan uručio povelju zahvalnosti. Ovogodišnji dobitnik je 
prof. dr. Vicko Kapitanović, koji je krajem prošle godine otišao 
u mirovinu. Mješoviti akademski zbor KBF-a pod ravnanjem 
mo. Šime Marovića uveličao je akademski čin Dana Fakulteta s 
nekoliko skladno izvedenih glazbenih točaka. Za glasovirom je bila 
s. Lidija Bernardica Matijević. Slavlje se nastavilo domjenkom za 
sve uzvanike u blagovaonici Nadbiskupskoga sjemeništa.
Nediljko Ante Ančić
nancic@kbf-st.hr
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